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Op verzoek van het Produktschap voor Siergewassen heeft het L.E.I. 
kostprijzen berekend van een aantal "boomkwekerijgewassen ten behoeve van 
het door het Produktschap te voeren prijsbeleid. 
De in dit verslag berekende kostprijzen zijn gebaseerd op de kosten 
en opbrengsten van een nauw omschreven typebedrijf. Berekend is de z.g, 
"kale" kostprijs ten behoeve van de kwekerij,, Hierin is, waar het de 
kostenkant betreft, geen ondernemersloon opgenomen,. Bij de opbrengsten is 
geen rekening gehouden met risico's i.v.m, abnormale weersomstandigheden 
en onverkoopbare leverbare voorraden. 
Bij een beoordeling van de kostprijs per 100 stuks dient er rekening 
mede gehouden te worden dat de opbrengst zowel eerste als tweede kwaliteit 
omvat. Beide kwaliteiten worden gezamenlijk voortgebracht zonder duidelijk 
aanwijsbare kostenverschillen. In verband hiermede is het niet mogelijk een 
afzonderlijke kostprijs voor eerste en tweede kwaliteit te berekenen. Het 
vaststellen van een kostprijs voor beide kwaliteiten is een arbitraire 
aangelegenheid, die niet tot de taak van het L,E, I. behoort. 
Daar de C.A.O.-lonen in 1963 wederom een belangrijke stijging ten 
opzichte van 1962 te zien geven is de invloed van deze loonsverhoging op 
de kostprijs van de verschillende produkten in een aparte bijlage aan 
dit verslag toegevoegd. 
Bij het verzamelen van een aantal technische gegevens werd de zeer 
gewaardeerde medewerking ondervonden van de heren P. de Vogel en 
H.H. Venhorst, hoofdassistenten bij de rijkstuinbouwconsulenten te 
Boskoop en Roermond. 
Dank komt toe aan de kwekers in Boskoop en Noord-Limburg, die be-
hulpzaam zijn geweest bij het verstrekken van de benodigde gegevens. 
Het concept van dit verslag is getoetst aan het oordeel van een 
commissie, bestaande uit de volgende ledens 
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Van hun waardevolle opmerkingen is een dankbaar gebruik gemaakt. 
De heer Harkes kon zich niet akkoord verklaren met de berekende kost-
prijzen van de stekheesters die hij te laag vond, nochtans zonder aan 
te kunnen geven welke kostenposten deze verschillen omvatten. 
Het verslag is samengesteld door J.F.B.K. Schupper van de sectie 
Boomteelt van de afdeling Tuinbouw. r\ 
DIRECTEUR, 
' s-Gravenhage, augustus 1963 (Prof. d r , A. Kraal) 
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HOOFDSTUK I 
OPZET EN METHODE VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut 
worden geregeld kostprijsberekeningen samengesteld van de belangrijkste 
tuinbouwprodukten in de meest representatieve teeltgebieden. Deze 
berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en opbrengen van een juist uit-
gevoerde en normaal verlopende teelt in een daarvoor geëigend kwekers-
bedrijf, dat qua bedrijfsstructuur in belangrijke mate in het gebied 
voorkomt, (typebedrijf) 
De voor de kostprijs benodigde basisgegevens zijn ontleend aan de 
volgende bronnens 
a. het L»E„I.-rentabiliteitsonderzoek Boskoop over de jaren 1958 t/m I96I5 
b. de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1957 5 
c. L,E. I»-rapport No. 266 s ''Onderzoek naar de kostprijzen van veredelde 
rozenstruiken in Noord-Limburg en Oost-Noordbrabant" 1957 > 
d. L.E. I.-rapport No, 289 £ "Onderzoek naar de kostprijzen van veredelde 
rozen en rozenonderstammen in het boomteeltcentrum Boskoop" Ie, 
e. mondelinge enquêtes bij de kwekers» 
§ 2 . D e p r o d u k t i e k o s t e n 
De door de ondernemer en zijn gezinsleden verrichte handenarbeid is 
uiteraard onder de kosten begrepen. De arbeid van de ondernemer is ge-
waardeerd tegen C.A.O.-loon van -een vaste arbeider van 23 jaar en ouder. 
Bij de beloning is derhalve geen rekening gehouden met een eventueel 
hogere prestatie per tijdseenheid van de ondernemer, waar het de handen-
arbeid betreft« 
De door de ondernemer gemaakte overuren zijn tegen het gewone uur-
loon berekend. 
In de kosten is geen beloning opgenomen voor dat deel van de functie 
van de ondernemer, dat bestaat uit het geven van leiding en het houden 
van toezicht. Hoewel deze factoren strikt genomen wel tot de produktie-
kosten moeten worden gerekend is hiervoor moeilijk een waarderingsnorm 
te vinden. Van een eventueel voordelig verschil tussen de opbrengstprijs 
en de in de calculatie berekende kosten moet dus een deel worden gezien 
als beloning voor leiding en toezicht. 
In de berekening zijn de kosten van bewerking in onderdelen gespeci-
ficeerd opgenomen. Per handeling komt in de praktijk een grote spreiding 
voor, zowel in het arbeids- als het materiaalverbruik. Van het totale 
arbeids- en rnateriaalverbruik is in hoofdstuk VII een verantwoording ge-
geven ten opzichte van het verbruik zoals dit op de bedrijven bij het 
rentabiliteitsonderzoek is aangetroffen. 
435 
De rente van het in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen en 
verdere eventueel niet betaalde kosten zijn eveneens in de kosten 
opgenomen, 
In de berekening zijn de produktiekosten gerangschikt in drie 
groepen: 
1. de kosten van de duurzame produktiemiddelen; 
2. de kosten van bewerking, oogsten en afleveren:; 
3. de overige kosten. 
Onder de kosten van de duurzame produktiemiddelen zijn de kosten 
van die produktiemiddelen opgenomen» welke gedurende meer teeltjaren 
worden benut. In overeenstemming met de gangbare opvattingen in de 
bedrijfseconomie is bij de berekening van de kosten die verbonden zijn 
aan het gebruik van de duurzame produktiemiddelen de. vervangingswaarde 
als mitgangspunt genomen. Dit houdt in, dat is uitgegaan van de thans 
geldende aankoopprijzen en niet van de aanschaffingsprijzen. 
De kosten van bewerking omvatten alle kosten, die in het desbe-
treffende teeltjaar rechtstreeks aan grond en gewassen zijn besteed. 
Onder de groep overige kosten zijn een aantal algemene kosten 
opgenomen, die - indien verschillende gewassen op het bedrijf worden 
geteeld - aan de afzonderlijke gewassen toegerekend moeten worden. 




d. diensten van derden; 
e. belastingen en heffingen; 
f. arbeid. 
De rente is zowel voor eigen en vreemd vermogen als voor de ver-
mogensbehoefte op lange én korte termijn berekend op basis van een 
percentage van ùffo. Hierbij is afgezien van risicopremies. De rentebe-
rekening over de waarde van de slijtende duurzame produktiemiddelen 
had plaats over het geïnvesteerde vermogen. Dit laatste is gesteld op 
60fo van de vervangingswaarde. Daar de grond oen niet-slijtend duurzaam . 
produktiemiddel is, wordt de rente over de volle grondwaarde berekend. 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage 
van de boekwaarde, waardoor deze in de loop der jaren een degressief 
verloop vertonen. 
De afschrijvingen in de calculatie gelden voor het jaar waarin 
de boekwaarde van de duurzame produktiemiddelen 60fo van de nieuwwaarde 
bedraagt. 
Onder materialen worden grond en hulpstoffen verstaan, die in het 
produktieproces zijn verwerkt. 
Diensten van derden zijn betaalde diensten, die door derden worden 




Als "belastingen zijn de grond- en polderlasten opgenomen, terwijl 
als heffingen zijn vermeld: de vakheffing ten "behoeve van het Produkt-
schap voor Siergewassen en de areaalheffing van het Landbouwschap» 
De arbeidslonen zijn berekend op basis van de C«AtO. voor het 
contract jaar 1962, Hierbij is rekening gehouden met waarrierings- en 
diplomatoeslagen. Voor een specificatie van het berekende uurloon wordt 
naar de bijlagen 1 en 2 verwezen. Als sociale lasten is in het uurloon 
opgenomen het gedeelte dat ten laste van de werkgever komt;, nl.s 
a. Land- on tuinbouwongevallenwet 1, 
b6 Ziektewet 2,, 
c, Ziekenfondsenbesluit 2,4-0% 
d„ Kinderbijslagwet 5>10% 
ek kort verzuim l,2^ffo 
f, Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering Q>50?1. 12,75% 
g„ Invalidité itswet f, 0,60 
ht pensioenpremie " 1575 
'0 
§ 3 . D e o p b r e n g s t e n 
Het ontbreken van aan administraties ontleende gegevens betreffende 
het aantal leverbare struiken per eenheid van oppervlakte, maakte het 
noodzakelijk deze aan de hand van een mondelinge enquête vast te stellen.. 
De desbetreffende opbrengsten gelden als gemiddelde voor een normaal 
verlopende teelt, zodat risico's in verband met abnormale weersomstandig•• 
heden en dergelijke in deze opbrengsten niet tot uitdrukking komen, 
daar over de omvang van deze risico's niet voldoende kwantificeerbare 
gegevens bekend zijn. 
S 4. H e t g e k o z e n t y p e b e d r i j f 
Op verzoek van het Produktschap voor Siergewassen zijn berekeningen 
opgesteld voor de rozenteelt int 
1. het centrum Boskoop, In dit gebied is Hazerswoude als representant 
van de gespecialiseerde rozenteelt gekozen; 
2, het gebied rondom Grubbenvorst, waar Lottum als representant van.o e ' 
Noordlimburgse rozencultures is gekozen. 
a. Het gekozen typebedrijf in Hazerswoude 
Bij het vaststellen van de meest voorkomende bedrijfsgrootte in 
het Hazerswoudse boomkwekerijbedrijf is uitgegaan van de beteelde opper-
vlakte van de bedrijven naar de gegevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek over het jaar 1957 en van gegevens betreffende het door 
het Produktschap voor Siergewassen aan de kwekers verstrekte teeltrecht 
over de jaren 1957 en 1961. 
l) In procenten van het loon (inclusief diplomatoeslag, waard er.ings--
toeslag, vakantietoeslag en huurcempensatie)„ 
435 
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In figuur 1 i s de verdel ing gegeven van het t o t a l e aan ta l (203) 
"bedrijven per g roo t tek lasse t e e l t r e c h t in 1961 te Hazerswoude. 
In figuur 2 i s de verde l ing aangegeven van de oppervlakte (150 ha) 
over de ve rsch i l l ende groot tek lassen t e e l t r e c h t . 
Figuur 1 Figuur 
Aantal bedrijven verdeeld 
naar grootteklasse (Hazerswoude) 
1961 
Oppervlakte teeltrecht verdeeld 

























1—1 —„ rrm. : 
n -n 
0/6 6/12 12/25 25/50 50/ 100/ 1( 200 >200 are 0/6 6/12 12/25 25/50 ®J ^ >200 
Bron: P.V.S. Bron: P.V.S. 
Uit figuur 1 blijkt, dat het grootste aantal van de 203 
Hazerswoudse bedrijven wordt aangetroffen in de grootteklasse 
teeltrecht van. 5O - "lOO are. De totale oppervlakte teeltrecht 
van deze klasse is eveneens dominerend (figuur 2). In figuur 3 
is over de jaren 1957 en 1961 de spreiding weergegeven over 
de verschillende grootteklassen van het teeltrecht van alle 
zuivere kwekersbedrijven in het Centrum Boskoop. Procentueel ge-
zien zijn op basis van het teeltrecht ook hier in 1961 de groot-
teklassen van 5O-IOO are het sterkst vertegenwoordigd. In verge-
lijking met de gemeente Hazerswoude (figuur 2) blijkt in het 
centrum als geheel de grootteklasse van 100-200 are in belangrijk 
mindere mate voor te komen. Het gemiddelde teeltrecht per bedrijf 
blijkt in 1961 75 are te zijn voor het Hazerswoudse bedrijfs tegen 




PROCENTUELE VERDELING VAN HET TEELTRECHT NAAR GROOTTE-
KLASSE TEELTRECHT VAN ALLE KEKERSBEDRIJVEN IN HET 
CENTRUM BOSKOOP OVER DE JAREN 1957 EN 1961 
oppervl akte 













6/12 12/25 25/50 50/100 100/200 >200 are 
Bron: P.V.S. 
Uit een vergelijking van-het teeltrecht over de jaren 1957 on 1961 
.blijkt dat de procentuele verdeling van het teeltrecht over de verschil-
lende grootteklassen vrijwel gelijk is gebleven. Het aantal uitgegeven 
vergunningen aan kwekers in het Centrum.Boskoop is in deze jaren, gestegen 
van 738 tot 914. (stijging 24$), hot teeltrecht van 453 ha tot 594 ha 
(stijging 30$).. 
De gemiddelde hoeveelheid teeltrecht per bedrijf was in 1957 
61 are togen 65 are in 196I. Volgens gegevens van het P.V.S. was in 
I94O de gemiddelde oppervlakte teeltrecht por bodrijf 65 are (1016 
bodrijven met 662 ha). Naar het teeltrecht bezien is er sinds 1940 
vrijwel geen wijziging in de gemiddelde bedrijfsgrootte van het Boskoopse 
boomkwekerijbedrijf gekomen. 
Als uitgangspunt voor de kostprijsberekening van rozen in het 
Centrum Boskoop is een bedrijf gekozen in de gemeente Hazorswoude met 
een bedrijf sgrootte. van kadastraal 1 ha en een boteelbare...oppervlakte 
van 90 are. Van hot toeltplan van een zodanig bedrijf is in tabel 1 
een overzicht gegeven. 
155 
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a. 20.000 stuks langstek 
b. 20.000 stuks oculaties 
o. 3.5OO stuks kortstek 
d. 3.5OO stuks pootrozen 










b. Eenjarige stekheesters,o,a. Weigelia 
c. Moerplantenhoek voor heesterstek 
d. Vaste planten 
Totaal beteelbaar 
Erf, blijvende paden, enz. 



























De arbeidsbezetting van het gestelde bedrijfstype is twee man, 
d.w.z. een ondernemer en een halfwas, die tezamen 1,8 manjaar arbeid 
verrichten. 
b. Het gekozen typebedrijf in Limburg (Lottum) 
Daar voor de keuze van de bedrijfsgrootte van het Limburgse rozen-
bedrijf onvoldoende cijfermateriaal ter beschikking was, is bij de 
berekening van de kostprijzen in dit gebied uitgegaan van de bedrijfs-
grootte, zoals die in het L.E.I .-rapport ÏTo. 266 ("Onderzoek naar de 
kostprijzen van veredelde rozenstruiken op zaailing-onderstam in 
ÏToord-Limburg en Oost-Noordbrabant, prijspeil 1957") is vastgelegd. 
In het genoemde rapport werd als uitgangspunt gekozen een boom-
kwekerijbedrijf ter grootte van 3?25 ha kadastraal. De bedrijfs-
indeling naar de geteelde gewassen is als volgt: 
1,50 ha beteeld met rozen 
0,40 ha beteeld met Ligustrum 
0,50 ha beteeld met Picea ezcelsa (voor kerstboom) 
_0_160 ha beteeld met asperges 
3,00 "ha beteelbaar 
3j25 ha kadastraal 
De arbeidsbehoefte van dit bedrijfstype bedraagt 1,7 manjaar. Op 
dit bedrijfstype wordt doorgaans een arbeidsbezetting van 2 man*d.w.z. 





§ 1 . N e d e r l a n d 
In tabel 2 is per provincie de in 1961 met rozen beteelde opper-
vlakte gegeven. De oppervlakte is gesplitst op basis vans 
a. de teelt van onderstammen, van zaad of stek, die in onveredelde 
toestand geleverd worden. Dit is een eenjarige cultuur met uitzonde-
ring van de teelt van "pootrozen" - onderstammen voor stamrozen -
die tweejarig is (aanduiding C.B.S, "Onderstammen")5 
b. de teelt, die geheel gericht is op geoculeerde rozen, met een over-
wegend tweejarige teeltduur» (Het C.B.S» duidt deze groep aan als 
"Rozen en veredelde onderstammen" ). 
Tabel 2 




























































































De produktie van onderstammen heeft voor ongeveer 90^ plaats in 
Groningen, ^uidholland en Limburg, 
Ongeveer 85^ vân de teelt van rozen en veredelde onderstammen in 




§ 5 ° G r o n i n g e n 
In ta"bel 6 zijn de Groningse gemeenten met meer dan 10 ha 
rozenteelt afzonderlijk opgenomen,. 
Tabel 6 



























S u b t o t a a l 
Ov. Groningen 
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In de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten is 
ongeveer 80^ van de rozenteelt in de provincie Groningen geconcen-
treerd-
Uit het voorafgaande blijkt dat de belangrijkste centra van de 
rozenteelt in Nederland zijn gelegen ins 
a. Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten^ onderstammentee] 
b. Zuidholland (Boskoop, geoculeerde rozen- en onderstammenteelt)5 
c. Noordbrabant( Haps, geoculeerde rozenteelt' 




PRODUKTIEKOSTEF VAN GEOCULEERDE ROZEN 
A. Produktiekosten van Polyantharozen op de veengronden in het Gentrum 
Boskoop - gemeente Hazerswoude 
•1. D e t e e l t w i j z e 
De Folyantharozen in het Centrum Boskoop worden vegetatief ver-
meerderd door oculeren op onderstammen ("onderlagen") van de Boskoopse 
rugosaroos of Rosa multiflora. Hierbij wordt uitgegaan van steks dat 
na in het voorjaar te zijn geplant ("gestoken") in de zomer van het-
zelfde jaar wordt geoculeerd. Het daarop volgende jaar komt de 
oculatie tot ontwikkeling en groeit het tweede jaar tot een leverbare 
struik. 
De laatste jaren verplaatst zich de rozenteelt in sterke mate 
van de veengronden naar de kleigronden van de nabijgelegen polders. 
Onder B in dit hoofdstuk is een berekening opgenomen van de productie-
kosten van Polyantharozen op kleigrond. 
§ 2 . H e t p l a n t v e r b a n d i n d e k w a n t i t a t i e v e 
o p b r e n g s t e n 
De breedte van de akkers verschilt van bedrijf tot bedrijf in 
belangrijke mate. In de berekening is uitgegaan van een bedrijf met 
een akkerbreedte van ongeveer 5 R«R» O- Akkers van deze breedte 
worden door een middenpad in twee delen gescheiden. Een beteelbare 
oppervlakte van 100 R.R2 omvat dus een stuk akker van 2-g- R.R. breedte 
en 40 R.R. lengte. 
De stekken worden gestoken op regels die in de breedte van de 
akker liggen. Om de twee regels is een pad gehouden. Het plantver-
band wo,rdt aangegeven doors 
1J de plantafstand op de regel; 
2. de afstand tussen twee regels3 
3« de padbreedte. 
In tabel 7 is een aantal bij de rozenteelt gebruikelijke plant-
afstanden opgenomen. 
In de berekening voor de veengronden is uitgegaan van het veel 
voorkomende plantverband van 7 x 12 x 18 duim. 
1) 1 Rijnlandse Roede = 
1 R.R = 3,767 m 
1 voet = 0?314 m 
1 duim = 0,026 m 
12 R. voet = 144 R. duim 
1 R.R2 = 14,19 m2 
155 
Tabel 7 
PLMTV3RBAND M AANTAL STUKKEN 
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Bij een opplant van 13300 stuks per 10 are worden van de "Koster-
rassen" gemiddeld 7200 stuks geroeid. Hiervan zijn 6000 stuks A-kwaliteit 
en 1200 stuks B-kwaliteit. Van de overige Polyantharozen bedraagt de 
oogst 94OO stuks, nl. 8000 stuks A-kwaliteit en 1400 stuks B-kwaliteit. 
In de "Verordening, binnenlandse aankoopprijzen boomkwekerij-
produkten 1962—1963", zijn de minimumeisen aan de kwaliteit van 
Polyantharozen veredeld op van stek gekweekte onderstammen als volgt s 
1) A —kwaliteit 
B —kwaliteit, 
a. vanaf drie sterke takken per struik 
b. vanaf vier sterke takken per struik 
minder dan drie sterke takken per struik, doch met 
ten minste twee takken van dertig cm lengte. 2) 
§ 3 « D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n é k o s t e n 
De kosten van de grond zijn toegerekend op basis van de oppervlakte 
die door de rozen zijn ingenomen. 
Daar de normale arbeidsbehoefte - de gebruikelijke verdelings-
maatstaf - van de in dit bedrijf geteelde gewassen per eenheid van 
oppervlakte slechts in geringe mate verschilt, zijn de algemene kosten 
van de schuur, de schouw, de bakfiets en het kleine gereedschap ver-
deeld naar rato van de door de gewassen ingenomen oppervlakte. 
1) Behoudens de volgende rassen waarvan de A-kwaliteit gerekend wordt 
vanaf % 
a. twee sterke takkenj Annemette Poulsen, Fanal, Karl WeinhausenJ; 
b. twee en een halve tak, Gruss an Aachen, Heidekind,. King Boreas, 
Rose Gruss an Aachen, Schweizergruss. 
2) Van de rassen waarvan kwaliteit A gerekend wordt vanaf 
twee sterke takken i s kwaliteit B met minder dan 
twee sterke takken doch met ten minste twee takken van 30 cm o 
- 19 -
In verband met de teeltopvolging, waarbij een tweejarig loofhout-
gewas gevolgd wordt door een eenjarig loofhoutgewas, wordt eenmaal in 
de drie jaren een organische bemesting van stalmest gegeven. Mede in 
verband met de structuur verbeterende waarde van de organische bemesting 
is gesteld dat het desbetreffende gewas in elk teeltjaar ongeveer het-
zelfde profijt van de bemesting trekt, zodat aan ieder teeltjaar een 
derdedeel van deze kosten is toegerekend« 
Bij de teelt van uitsluitend "wortelgewassen" 1) - bij de verdeling 
van de kosten van de bemesting is hiervan uitgegaan - wordt eenmaal 
per zes jaren een hoeveelheid bagger over het land gebracht. Bij de 
verdeling van de kosten van de bagger is deze - om dezelfde redenen 
als bij de verdeling van de kosten van de stalmest - voor gelijke delen 
ten laste van elk teeltjaar gebracht. 







Deze factor geeft de voor de teelt van Polyantharozen in gebruik 
zijnde beteelde oppervlakte (28 are) ten opzichte van de totale 
beteelbare oppervlakte (90 are) weer. 
De kosten van 28 are rozenteelt zijn uitgedrukt per 10 are door 
gebruik te maken van de factor •?!•§• 
De kosten van ijzerdraad en paaltjes van 14 are geoculeerde rozen 
zijn omgerekend tot 10 are. 
1 
-T- Deze factor duidt aan, dat de mestgift voor drie jaren geldt, 
waarvan _L ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
1 • • 3 
"7~ Deze factor geeft aan dat de baggergift voor zes jaren geldt, 
waarvan. 1 ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
2 De kosten die voor beide teeltjaren gelijk zijn, zijn berekend 
door de jaarlijkse kosten te vermenigvuldigen met de factor 2. 
1 
-p- Deze factor geeft de kosten weer per jaar van de duurzame 
produktiemiddelen, die over twee jaren zijn berekend. 
1) Met wortelgewassen ("wortelgoed") worden die planten aangeduid 
die zonder kluit worden geleverd. 
155 
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C . De pro dukt ielcos ten van geoculeerde rozen in het gebied Hoord-Limburg 
§ 1 . D e t e e l t w i j z e 
De grootbloemige en de Polyantharozen in Noord-Limburg worden 
vegetatief vermeerderd door oculeren op zaailing-onderstammen van 
Rosa canina, R. multiflora en R. rubiginosa. Deze zaailingen in de 
maten 3-5 en 5-8 mm f> worden veelal gekocht bij de gespecialiseerde 
onderstammentelers in het gebied rondom Veendam. 
De teelt heeft plaats op goed bemeste landbouwgrond. Deze gronden 
(leemgrond en zandgrond) worden voor twee jaar gepacht» Op deze wijze 
is de kweker van een goede vruchtwisseling - hetgeen een eerste ver-
eiste is voor een doelmatige rozenteelt - verzekerd. 
De rozenteelt past uitstekend bij de verplegingsmethoden van 
de gewassen zoals deze in dit gebied gebruikelijk zijn. Het schoon-
en loshouden van de grond geschiedt door middel van een cultivator-
ploeg. Dit vraagt uiteraard een flinke regelafstand (nl. 65 cm). 
De lagere grond- en pachtprijzen in dit gebied maken, vergeleken 
met het Centrum Boskoop, een extensief grondgebruik mogelijk- De grote , 
regelbreedte maakte het uitploegen of lichten gemakkelijk. 
§ 2. D e k w a n t i t a t i e v e o p b r e n g s t e n 
Met een opplant van 100.000 onderstammen per ha als uitgangspunt 
worden van de grootbloemige rassen 50»000 stuks A-kwaliteit en 12.500 
stuks B-kwaliteit^geoogst. Voor de Polyantharozen zijn de aantallen 
van de overeenkomstige kwaliteiten respectievelijk 55«000 en 12,500 
stuks. 
In de "Verordening binnenlandse aankoopprijzen boomkwekerij-
produkten 1962-1963" zijn de minimumeisen gesteld aan de kwaliteit 
van Grootbloemige en Polyantharozen geoculeerd op zaailing-onder-
stammen als volgts 
A-kwaliteit, vanaf drie sterke takken 1) 5 
B-kwaliteit 5 minder dan drie sterke takken per struik, doch met 
ten minste twee takken van dertig cm lengte. 2) 
1) Behoudens de volgende rassen, waarvan de A-kwaliteit gerekend 
wordt vanaf s 
a. twee sterke takken; dit zijn bij de Polyantharozens Annemette 
Poulsen, Fanal, Karl Weinhausen; bij de Grootbloemige rozen; 
Better Times, Briar Cliff, Buccaneer, Capistrano, Charles 
Malierin, Dame Edith Helen, G.I. Joe, Hens Verschuren, 
Joanna Hill, Parel van Aalsmeer, Pink Sensation, Starling Silver, 
Sutter's Gold, The Docter» 
b. twee en een halve tak bij de Polyantharozen? Gruss an Aachen, 
Heidekind, King Boreas, Rose Gruss an Aachen, Schweizergruss. 
2) Van de kwaliteit waarvan kwaliteit A gerekend wordt vanaf 
twee sterke takken is kwaliteit B met minder dan twee sterke 
takken doch met ten minste twee takken van 30 cm. 
155 
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§ 3. B e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn toegerekend naar de oppervlakte die 
door de roaen zijn ingenomen. De algemene kosten van de freesmachine, 
"bedrijfsschuur} aanhangwagen, motorrugspu.it, het kleingereedschap en 
de diverse algemene kosten zijn verdeeld naar de normale arbeidsbe-
hoefte van de verschillende gewassen. Op grond hiervan is SOfo van deze 
kosten ten laste van de rozen gebracht. 
Bij de berekening zijn de volgende factoren gebruikt. 
Deze factor geeft het deel van de algemene kosten aan dat ten 
laste van de rozenteelt is gebracht. 
Tr-r De kosten van 1-g- ha rozenteelt zijn uitgedrukt per ha. 
2 De kosten die voor beide teeltjaren gelijk zijn, zijn berekend 
door de jaarlijkse kosten te vermenigvuldigen met de factor 2. 
150 
r-^-r- De kosten van 3 ha beteelbare grond zijn omgerekend tot 1-g- ha 
rozenteelt. 
1 
— Deze factor geeft de kosten weer per jaar van de duurzame produktie-
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DE PRODUKTIEKOSTSN VAN POOTROZEN 
(Centrum Boskoop - gemeente Hazerswoude) 
§ 1 . D e t e e l t w i j z e 
Pootrozen zijn onderstammen van de Boskoopse rugosaroos die 
bestemd zijn voor de teelt van stam- en treurrozen. De teeltduur 
van pootrozen is twee jaar. Het eerste jaar wordt het stek om-
streeks maart-april op de akker gestoken- Het gewas dat zioh in dit 
eerste jaar heeft ontwikkeld wordt in de winter geheel terugge-
snoeid.. In het voorjaar van het tweede jaar laat de kweker één 
sterke scheut tot ontwikkeling komen. Deze scheut wordt langs een 
stok rechtgebonden. De lengte van de pootroos bedraagt aan het 
einde van het tweede teeltjaar minimaal 175 cm. 
§ 2. H e t p l a n t v e r b a n d e n d e k w a n t i t a t i e v e 
o p b r e n g s t e n 
De gebruikelijke plantverbanden bij de teelt van pootrozen zijn 
in tabel 8 opgenomen. 
Tabel 8 










op een halve 
akkerbreedte 
































In de berekening is uitgegaan van het meest voorkomende plant-
verband? nl ; 8 x 14 x 21 duim. 
Bij een opplant van 10150 stuks per 10 are worden gemiddeld 9450 
stuks geoogst. Hiervan zijn 8000 stuks eerste kwaliteit en 1000 stuks 
tweede kwaliteit (resp. IÎ5 en 15 stuks per R . R 2 ) . In de verordening 
binnenlandse aankoopprijzen boomkwekerijprodukten 1962-1963 zijn de 
minimumeisenj die aan de eerste kwaliteit van de pootroos gesteld 
wordens 
a. lengte 175 cm en langer5 
b. rechte stam tot op 140 cm hoogtej 
c. doorsnede van de stam moet op een meter hoogte? vanaf het grondvlak, 
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BE PRODUKTIEKOSTEN VAU EENJARIGE HEESTERS GEKWEEKT VAU WINTERSTEK IN HET 
CENTRUM BOSKOOP - GEMEENTE HAZERSWOUDE • 
1 . D e t e e l t w i j z e 
Een aantal sierheesters in het Centrum Boskoop worden vegetatief 
vermeerderd door middel van winterstek. De stekken worden gedurende 
de wintermaanden van moerplanten gesneden9 plantklaar gemaakt en daar-
na op een beschutte plaats gekuild. Omstreeks maart worden de stekken 
geplant (gestoken). 
2. H e t p l a n t v e r b a n d 
In tabel 10 zijn een aantal bij de eenjarige teelt van stekheesters 
gebruikelijke plantafstanden opgenomen. 
Tabel 10 
PLANTVERBAND EN AANTAL STEKKEN 
















van 40 R.R 
Aantal stekken 
per 































Bij het in tabel 11 gegeven sortiment is uitgegaan van het voor 
de stekteelt het meest voorkomende plantverband van 4 x 8 duim. 
Tabel 11 
Opplant 
Uitval in % 
Leverbaar 
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§3. D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
Voor de verdeling van de algemene kosten wordt verwezen naar 
hoofdstuk III,§ 3. 
In de specificatie van de gemiddelde produktiekosten van eenjarige 
atekheesters, uitgaande van het in tabel 11 gegeven sortiment, zijn in de 
paragrafen 4j 5 ©n 6 de volgende factoren gebruikt o 
— ^ — Deze factor geeft aan, dat van de totale beteelbare oppervlakte 
(90 are) 37s24 are in gebruik is voor de stekheesterteelt, 
nl. 28 are met stek en 9>24 are moerenhoek^ 
10. 
28 De kosten van 28 are heesterteelt zijn uitgedrukt per 10 are door gebruik te maken van de factor 10 
28': 1 . 
-7- Deze factor geeft aan dat.,de levensduur van de moerenhoek op zes 
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1. Vast deel van de kosten van 
de grond en overige duurzame 
produktiemiddelen 
10 28 , . . . . 1) 
2 8 " x 9 Ö x f J 9 6 5 ' ~ 
2. Variabel deel van de kosten 
» ï x J i & x f
 1965 - ] ) 
9,24 90,00 ' I y b ; ) ' 
Totaal kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
Kosten van bewerking 
1. Vast deel van de kosten, 
(zie §4 1*2*4*5*6*8) 
2, Variabel deel van de kosten 
a. bewerkingskosten van de 
moerpl antenhoek(zie b i j l . 5) 
b. knippen en korten 
(zie b i j1.6) 
c. opku.ilen (zie b i j l . 6 ) 
d. regels uitzetten 
(zie b i j l . 6 ) 
e. rooien (zie b i j l . 6 ) 
f . tenen (zie b i j l . 6 ) 
g, omzetbelasting 5/6?, 
(zie b i j l . 6 ) 
Overiqe kosten 
1. Vast deel van de kosten 
(§4, l*2*3*4>! | -x- | -x f.937,25 




belasting (§4,5), 7 mnd.a h% 
Totale overige kosten 
Totale kosten 
Opbrengsten in stuks 






















' " "6 " ,W 
Forsythia 
intermedia 




















' B'.ÏÏT 1 
Lonicera 
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1 ) Zie bijlage 3, 1 t/m 6. 
#) Variabel deel van de oppervlakte, dat bepaald wordt door de moerenhoek (zie bijlage 6 onder l) 
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VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN DE KOSTPRIJSBEREKENINGEN MET DE 
UITKOMSTEN VAN HET RENTABILITEITSONDERZOEK 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Het rentabiliteitsonderzoek (R.O.) van de boomteelt te Boskoop 
dat sedert 1958 jaarlijks plaatsheeft, geeft geen gedetailleerde gegevens 
van de kosten en opbrengsten per gewas. De bedrijfsresultaten tonen een 
gemiddeld beeld van de rentabiliteit van alle gewassen tezamen. Normen 
waarop een verdeling van de totale bedrijfskosten over de verschillende 
gewassen kan plaatshebben, zijn niet ter beschikking. Als basis voor de 
berekeningen van kostprijzen per gewas zijn de cijfers van het R.O, dus 
niet zonder meer te gebruiken. 
Wel is het mogelijk de uitkomsten van de berekeningen van het type-
bedrijf op een aantal punten te confronteren met de uitkomsten van het 
R.O. Enkele van deze punten worden in dit hoofdstuk nader h;ezien. 
§ 2 . B e d r i j f s s t r u c t u u r R.O. - b e d r i j v e n 
In figuur 4 zijn de bedrijven die in 1961 aan het R.O. deelnamen, 
ingedeeld naar arbeidsintensiteit;, d.w.z, ieder hokje geeft een bedrijf 
aan onder vermelding van de oppervlakte (op de horizontale as) die per 
bedrijf door een volwaardige arbeidskracht wordt bewerkt, 
Bij het bepalen van de arbeidsbehoefte is alle handenarbeid van de 
ondernemer en van zijn gezinsleden, dus ook de gemaakte overuren, in 
aanmerking genomen; . 
In deze figuur is tevens per bedrijf de oppervlakte rozenteelt als 
percentage van de totale beteelde oppervlakte vermeld. Op enkele uit-
zonderingen na blijkt de rozenteelt procentueel hot meest voor te komen 
op bedrijven waar per najaar meer dan 50 are boomkwekerij'gewassen worden 
geteeld, dus op de matig arbeidsintensieve l) bedrijven. 
l) Daar de Boskoopse cultures ten opzichte van de gehele Nederlandse 
boomteelt uitgesproken arbeidsintensief zijn, lijkt het juist de 
bedrijven binnen het Centrum Boskoop te verdelen in zeer intensief, 
intensief en matig intensief. De waardering kan dan als volgt plaats-
hebben, o 
a. zeer intensief, een man per. 20-30 are (140 - 210 R.R, ) 
b. intensief, een man per 30-45 a r e (210 - 315 R.R.9) 
c. matig intensief, een man per 45~60 are(315 ~ 420 R.R. ) 
435 
Aantal 
bedr i jven 
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ARBEIDSINTENSITEIT, OPPERVLAKTE GLAS EN PERCENTAGE 




































De geta l len geven het areaal 
rozenteel t per bed r i j f in % 
2 1) 
a O- 25 m. glas per man 
b 25- 50 n? " " " 
c 50-100 /? " 




KJ met het typebedr i j f 
overeenkomend b e d r i j f 
%/N 
c-40 
20/25 25/30 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 80/85 are per manjaar 
Tenslotte is in figuur 4 ook de mate waarin op d.e bedrijven 
glas voorkomt tot uitdrukking gebracht» Het blijkt dat de zeer 
arbeidsintensieve bedrijven het meeste glas hebben. 
Welke van de R.O.-bedrijven hebben nu een bedrijfsstructuur 
die overeenkomt met die van het gestelde typebedrijf? Daar het 
gekozen typebedrijf een relatief grote oppervlakte rozenteelt, 
alsmede weinig glas heeft, is als criterium voor de vergelijkbaar-
heid der R.O.-bedrijven gesteld dat s 
a. minstens 30/£ van de beteelbare oppervlakte met rozen wordt beteeldj 
b. per volwassen man niet meer dan 50 m2 glas en bak aanwezig is. 
Aan de minimumeisen voldoen zes bedrijven die blijkente liggen 
in de groep matig arbeidsintensieve bedrijven met een arbeidsbehoefte 
van 1 man per 50 à 60 are. Vijf van deze zes bedrijven liggen in de 
gemeente Hazerswoude. Dit komt overeen met het reeds eerder gecon-
stateerde feit, dat de gespecialiseerde rozenteelt vrijwel geheel 
in de gemeente Hazerswoude wordt aangetroffen. 
1) Onder de oppervlakte glas zijn opgenomen kassen en bakken, al of 
niet met glas gedekt. 
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De gemiddelde bedrijfsgrootte van deze zes R.O.-bedrijven is 82 are. 
De gemiddelde arbeidsbehoefte bedraagt 1 man per 5400 m2. Het type-
bedrijf heeft een beteelde oppervlakte van 90 are,.terwijl de arbeidsbe-
hoefte voorde desbetreffende gewassen (deze beslaan een oppervlakte 
van 8.1,74 are) 1 man per 4900 m2 bedraagt» "Verschillen in arbeids-
behoefte kunnen onder meer veroorzaakt worden door verschillen in 
het teeltplan. Voor het typebedrijf is de beteelde oppervlakte per 
gewas per manjaar als volgt s 
a. geoculeerde rozen, exclusief dichtbinden, 50$ eenjarig en ^Ofo 
tweejarig gewas 5500 m2 
b. pootrozen, 50$ eenjarig en 50$ tweejarig gewas 3900 m2 
c. gestekte onderstammen 4100 m2 
d. eenjarige stekheesters 4250 m2 
De arbeidsbehoefte van een tweejarige teelt geeft per jaar nog 
belangrijk grotere afwijkingen te zien. Bij de pootrozen b.v. kan per 
manjaar 64OO m2 eenjarig gewas worden verzorgd tegenover 285O m2 
tweejarig gewas. Uiteraard hebben afwijkingen van het teeltplan in-
vloed op de arbeidsbehoefte. 
Daar de bedrijfsstructuur van de zes R.O.-bedrijven - waar het 
arbeidsbehoefte, bedrijfsgrootte en teeltplan betreft - grote overeen-
komst vertoont met die van het gestelde typebedrijf, mag worden ver-
wacht dat eveneens een.zekere overeenkomst aanwezig is inde kosten en 
de opbrengsten. 
§ 3 « K o s t e n e n o p b r e n g s t e n 
In de bijlagen 7 en 8 zijn de kosten eri'opbrengsten gegeven van 
het typebedrijf. Enkele gewassen waarvan geen kosten en opbrengsten 
zijn berekend, zijn hierin niet opgenomen. Van de totaal beteelbare 
oppervlakte van 90 are nemen deze gewassen 8,26 are in beslag. Van 
dit, naar verhouding geringe,verschil in oppervlakte is geen over-
wegende invloed op de totale kosten en opbrengsten te verwachten. 
In bijlage 9 zijn de kosten en opbrengsten van de zes R.O.-bedrijven 
afzonderlijk opgenomen, het gemiddelde is eveneens weergegeven. 
Daar de kosten en opbrengsten por bedrijf als-gevolg van.de teelt 
van meerjarige gewassen per jaar aanmerkelijk kunnen verschillen, 
zijn deze cijfers over een reeks van vier jaren,nl. van 1958 tot 
en met 1961,gegeven. Het blijkt dat in dit tijdbestek schommelingen 
van de kosten slechts van geringe betekenis zijn. De kosten blijken 
een vrij regelmatige stijging te vertonen, terwijl de opbrengsten na 
een aanvankelijke stijging in 1961 stabiel zijn gebleven,hetgeen 
uiteraard op deze bedrijven een daling van de rentabiliteit tot 
gevolg heeft gehad. 
In tabel 12 zijn de gemiddelde kosten per are over I96I van 
de zes R.O ..-bedrijven vergeleken met de gemiddelde kosten voor 
1962 van het typebedrijf voor dat deel van de oppervlakte - 81,74 




GEMIDDELDE KOSTEN VAN DE 6 R. 0. -BEDRIJVEN EN HET TYPEBSDRIJP PER ARE 
Omschrijving 
Rente 






kosten Arbeid Totaal 
6 R.O.-bedrijven 1961 
Typebedrijf 1962 
gld. gld. gldi gld. gld. gld. 
25 5 19 18 103 (41 uur) 170 
14 8 12 10 114 (45 uur) I58 
Afgezien van prijsverschillen tussen beide jaren, zullen de ver-
schillende kostengroepen van het typebedrijf afwijkingen te zien geven 
ten opzichte van het gemiddelde van de zes - in enkele belangrijke 
bedrijfskenmerken met het typebedrijf overeenkomende - R.O.-bedrijven. 
Immers efficiencyverschillen kunnen optreden. Uit dien hoofde kan een 
deel van de verschillen van de materiaal- en overige kosten worden 
verklaard. Het teeltplan kan eveneens invloed hebben op de hoogte van 
de materiaalkosten door b.v, noodzakelijke aankopen van plantgoed. 
Op de R.O.-bedrijven vormen de aankopen van plantgoed een belangrijk 
deel van de materiaalkosten in tegenstelling tot het typebedrijf 
waarop vrijwel geheel geen aankoop van plantgoed plaatsheeft » 
Aankopen van plantgoed geven een aanwijzing dat een bepaald.deel van het 
teeltplan op de R.O.-bedrijven andere gewassen omvat dan op het type-
bedrijf. 
Het teeltplan heeft eveneens invloed op de waardering van de 
plantopstand. De waardering van de plantopstand komt in de rente 
tot uiting. Het belangrijk hogere rentebedrag bij het rentabiliteits-
onderzoek is een gevolg van een hogere waardering van de plantopstand 
van deze zes bedrijven. Deze hogere waardering van de plantopstand 
is onder meer veroorzaakt doordat op het typebedrijf de plantopstand 
gewaardeerd is tegen de berekende kostprijs en bij de R.O.-bedrijven 
tegen de belangrijk hogere z.g. minimumverkoopprijzen, waarvan destijds 
werd aangenomen dat deze ongeveer op kostprijsniveau lagen. Indien een 
deel van de oppervlakte van de R.O.-bedrijven door een kostbaardere 
plantopstand wordt ingenomen - waarop de aankopen van plantgoed wijzen -
dan zal dit eveneens tot een hogere waardering, dus een hogere rente-
post .leiden. 
Het verschil in kosten van afschrijving wordt veroorzaakt dooi-
de kosten verbonden aan de technische uitvoering van de outillage. 
Op het typebedrijf wordt bij de berekening van de kosten van do 
duurzame produktiemiddelen uitgegaan van de huidige technische uit-
voering van de desbetreffende produktiemiddelen waarbij b.v. de 
schuurgrootte is aangepast aan de behoefte van het bedrijf in tegen-
stelling tot die op .de R.O.-bedrijven, waarop de kosten berekend zijn 
naar de aangetroffen grootte van de schuur. 
Het aantal arbeidsuren per are (45 uur) op het typebedrijf 
blijkt ongeveer 10$ hoger te zijn dan op de R.O.-bedrijven (41 uur). 
Dit is opmerkelijk, omdat verwacht mocht worden dit in arbeidsbe-
zetting bij het R.O. —in tegenstelling tot die van het typebedrijf - een 
aantal improduktieve uren zouden zijn inbegrepen. 
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Tot slot zijn in tabel 13 de werkelijk gemaakte kosten en opbrengsten 
gegeven van de zes R',,0.-bedrijven in 1961 naast de berekende kosten en 
opbrengsten tegen de minimumprijzen in I962 van het typebedrijf. 
Tabel 13 
GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE E.0 . -BEDRIJYEN 
TYPEBEDRIJF PER ARE 









6 R.O.-bedrijven I96I 





267,- 1 } 






1) Werkelijke ontvangsten. 
2) Opbrengsten gewaardeerd tegen de minimumverkoopprijzen,. 
Ook hier mogen de cijfers niet zonder meer vergeleken worden.. 
Uit het "Onderzoek naar de relatie tussen de werkelijke opbrengst-
prijzen, minimumprijzen on produktiekosten van Boskoopse boomkwekerij-
produkten in de jaren 1958/59 en 1959/60;, waarin vijf van de zes R.O.-
bedrijven zijn vertegenwoordigd, blijkt, dat over deze jaren de werke-
lijke opbrengsten van deze vijf bedrijven respectievelijk 12,2$ en 10,6$ 
hoger zijn dan de opbrengsten berekend tegen de minimumverkoopprijs die 
voor het desbetreffende jaar golden. Wanneer rekening wordt gehouden met 
het voorgaande, dan kunnen de opbrengsten van de zes R.O.-bedrijven voor 
I96I worden gesteld op ongeveer 112$ van de minimumverkoopprijzen en dan 
zouden de opbrengsten tegen minimumverkoopprijzen J £ x f, 267,- i-s 
f. 238,- per are zijn geweest. Dit is iets hoger dan het resultaat op het 
typebedrijf5 hetgeen eveneens een aanwijzing is, dat, zoals reeds eerder 
werd verondersteld, een gedeelte van de plantopstand van de zes R.,0.-
bedrijven van een beter gehalte is dan die van het typebedrijf. De 
mogelijkheid dat kwaliteitsverschillen eveneens van invloed geweest zijn 
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BEREKENING'VAU DE TOTALE OPBRENGSTEN VAN DE ROZEN- EN EENJARIGE HEESTERTEELT 
IN HET GESTELDE TYPE-BEDRIJP 1) TEGEN DE VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN 1962 
I. DE OPBRENGSTEN PER GEWAS PER 10 ARE 
1. Geoculeerde Polyantharozen (Kosterrassen) 6000 stuks A-kwal.à 50 cts.f.3000,-
1200 stuks B-kwal.à .24 ets f. 288,-
Totaal f.3288.-
2. Geoculeerde "Overige"Polyantharozen 8000 stuks A-kwal.à 40 cts.f.3200,-
I4OO stuks B-kwal.à 22 cts.f. 308,-
Totaal f.3508„-
3. "Pootrozen" 8000 stuks 1e kwaLà 75 cts.f.6000,-' 
1000 stuks 2e kwaLà 40 ets ..f. 400?-
Totaal f.6400.-
4. Onderstammen Rosa multiflora 36500 stuks à f.50,- p.1000 f.1825,-' 
5. Eenjarige stekheesters 27500 stuks à f.12,80 p. 100 f.3520,-
II. DE OPBRENGSTEN PER GEWAS NAAR DS OPPERVLAKTE VOLGENS TEELTPLAN 
1/2.14 are geoculeerde rozen ^Cffo "Kosterrassen" 
en 50/0. "Overige Polyantharozen" 14_
 x (, x f.3288?_ + i x f.3508,-) f,4757,20 
3. 3t are. pootrozen ' ^  x f. 64OO,-" f.2400,-
4. 9 are onderstammen -^§-x f. T825,- f.l642,50 
5. 28 are eenjarige stekneesters 28 „ ,cnn „ r.Qcc 
~^r x f,3520,- • f.9856,-
Totale opbrengsten van 81,7.4 are rozen en. eenjarige .heesters f. 18655 ?70 
Totale opbrengsten van 10 are rozen en eenjarige heesters f.: 2282,32 
1) Met uitzondering van het leverbare deel van 8,26 are "overige" boom-
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- 63 - Bijlage 10 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN ROZEN EN HEESTERS PER 10 ARE 1962 en I963 
inschrijving 
oskoop 




ver ige Polyantha ( veen) 3123 ..-






































































De berekeningen voor 1962 gelden voor het laatste kwartaal van 1962«, 
oor I963 zijn de arbeidslonen omgerekend volgens de C.A.O. 1963 > voor de 
verige kosten gelden de prijzen van 1962. 
In I963 was het C.A.O. loon in de boomkwekerij voor Boskoop en Limburg 





1 . Kosten van de schuur (Boskoop) 
2. Kosten van de schouw (Boskoop) 
3. Kosten van de tonkinstokken (Boskoop) 
4. Kosten van een motorbakfiets (Boskoop) 
5« Kosten van het kleingereedschap (Boskoop) 
6. Kosten van de bedrijfsschuur (Limburg) 
7. Kostenvan de freesmachine (Limburg) 
8. Kosten van de aanhangwagen (Limburg) 
9. Kosten van de motorrugspuit (Boskoop-Limburg) 
10. De kosten van de kleine werktuigen en het gereedschap (Limburg), 
1584 
- 66 _ 
- 72 -
10. DE KOSTEN VAN DE KLEINE WERKTUIGEN EN HET GEREEDSCHAP 
(Limburg). 
Afschri jvings-
percentage uitrooiploeg, rugpulvisateur 
plantschoffel 
eg, bascule 







uitrooiploeg f. 175,~ 
rugpulverisator " 125,-
plantschoffelmachine " 180,~ 
aanaarder " 13,-
dekkleed 400x500 cm f. 80,-
eg ». 196,-
bascule " 113,-
gewichten • " 60,-
kleingereedschap 
60% van f .1330,-: "" 
rente s 4% van f.798,-
afschrijving s 10% " " 493,-
4% " " 449,-













onderhoud, exclusief kleingereedschap 
brandverzekering 2-g^fco van f.1330 >"~ 
afgerond 
f. 
f. 
f. 
H 
11 
H 
f. 
f. 
1330,-
798,- ' 
31,92 
125,46 
75,-
3,33 
235,71 
236,-
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